

































Opinnäytetyö 85 sivua, joista liitteitä 60 sivua 
Toukokuu 2018 
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda valvomonäytöt Indusoft Web Studio -ohjelmalla 
rimoituslaitokseen, joka on yksi osa sahalaitoksesta. Tarkoituksena ei ole luoda valvo-
monäyttöjä tiettyä projektia varten, vaan valvomonäyttöpohjakuvat, joita voidaan sovel-
taa useissa projekteissa. Valvomonäyttöpohjien lisäksi opinnäytetyö sisältää käyttöoh-
jeen tekemisen Indusoft Web Studio -ohjelmaa varten. Tuotettu käyttöohje on liitteenä 
opinnäytetyössä. 
 
Valvomonäyttöpohjakuvat toteutettiin mahdollisimman selkeiksi, jotta operaattorin on 
helppo ohjata rimoituslaitoksen toimintaa. Valvomonäyttökuvat sisältävät navigaatiopal-
kin, otsikkopalkin, hälytysikkunan sekä päänäytön. 
 
Indusoft Web Studio -ohjelmasta kirjoitetun käyttöohjeen tarkoituksena on toimia apuvä-
lineenä valvomonäyttöjen tuottamista varten.  Manuaali kattaa ohjelman työskentely-ym-
päristön ja työkalujen ohjeet. Lisäksi manuaalissa on valvomonäyttöjen luomisen pika-
ohjeet. 
 
Opinnäytetyön tulokseksi saatiin käyttökelpoiset pohjakuvat rimoituslaitoksen valvo-
moita varten, sekä käyttöohje Indusoft Web Studion käyttöä varten esimerkiksi henkilös-
tön perehdyttämistä varten. Tulevaisuudessa myös muut sahalaitoksen osaprosessien val-
vomonäytöt voitaisiin tuottaa valmiiksi pohjakuviksi, mikä nopeuttaisi projektien toteut-
tamista. 
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May 2018 
The purpose of the thesis is to create control room display screens using Indusoft Web 
Studio program for stacking facilities which is one part of sawmill. It is not intended to 
create control room display screens for one project, but to create control room display 
screen templates that can be applied to several different projects. In addition to the control 
room display screen templates the thesis includes a manual for the use of Indusoft Web 
Studio program. The manual produced is in the appendices. 
 
Control room display screens were designed to be as simple as possible so that the oper-
ator can easily control the stacking facility operations. The control room display screen 
layout include navigation bar, header bar, alarm window and main screen. 
 
The purpose of the manual produced is to serve as a help tool for producing control room 
display screens. The manual covers the work environment and tools for the program. In 
addition, it includes a quick start guide on how to make display screens. 
 
The results of the thesis were logical and simple control room display screen templates 
which are easy to implement for different projects and speed up the design process. The 
manual produced for Indusoft Web Studio program is useful tool for looking help during 
screen editing. In the future other monitoring screens could also be made into templates 
which would make control display screens unified within the company. 
Key words: sawmill, stacking facility, control room, automation 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
HMI Ihmisen ja koneen välinen käyttöliittymä (Human Machine 
Interface) 
IWS Valvomo-ohjelmisto pc:lle (Indusoft Web Studio) 
SCADA Tietokoneohjelmistotyyppi valvomoita varten (Supervisory 
Control and Data Acquisition) 






Opinnäytetyön teettäjänä toimi Pronor Control Oy. Opinnäytetyön taustalla oli halu te-
hostaa suunnittelutyötä projekteissa luomalla valvomonäytöistä yleiset pohjakuvat, joita 
voidaan soveltaa eri projekteissa. Yleisiin valvomonäyttöpohjakuviin voidaan suoraan li-
sätä kohde projektin tagitiedot, jolloin vältytään näyttöjen luomiselta. Käyttämällä valvo-
monäyttöpohjakuvia saadaan yhtenäinen kokonaisuus valvomonäyttöihin yrityksen si-
sällä. 
 
Lisänä valvomonäyttöpohjakuvien rinnalle opinnäytetyönä tehtiin myös manuaali In-
dusoft Web Studio -ohjelman (myöhemmin tekstissä IWS) käyttöä varten. Manuaali esit-
telee ohjelman yleisesti ja avaa ohjelman sisäiset työkalut sekä niiden käyttötarkoitukset. 
 
Tavoitteena työssä oli luoda mahdollisimman selkeät sekä käyttökelpoiset valvomonäyt-
töpohjakuvat rimoituslaitosta varten käyttäen IWS-ohjelmaa. Valvomonäyttökuvien on 
oltava selkeät ja loogiset, jotta operaattorin on helppo ja nopea ohjata prosessia. 
 
Opinnäytetyö sisältää valvomonäyttöpohjakuvien loogisen orientaation sekä niiden luo-
misen ja valmiit pohjakuvat. Opinnäytetyöhön ei sisälly näyttökuvien ja rimoituslaitteen 
tagi tietojen linkitystä, sillä tagit vaihtuvat riippuen projektista. Valvomonäyttöpohjaku-
vien teon yhteydessä kirjoitettu IWS-manuaali on liitteenä opinnäytetyössä. 
 
Pronor Control Oy on Heinolassa sijaitseva teollisuusautomaation suunnitteluun ja toimi-
tuksiin erikoistunut yritys. Pääpainona on sahateollisuuden eri osa-alueet: lajitteluauto-
maatio, logiikkaohjaukset, valvomot, tahtikäytöt, automaatiosuunnittelu, sähkösuunnit-







2.1 Sahalaitos ja sen eri osa-alueet 
 
Sahalaitos on teollisuuslaitos, jossa raaka-aineena käytetystä puusta jalostetaan jatkotuot-
teita esimerkiksi lautoja. Sahalaitoksen eri osa-alueita ovat lajittelu ja kuorinta, sahaus ja 
särmäys, rimoitus ja kuivaus, tasaus ja laatulajittelu sekä paketointi ja varastointi. 
 
 
2.2 Lajittelu ja kuorinta 
 
Lajitteluun tulevat tukit lajitellaan laadun, pituuden ja läpimitan mukaan. Laatuluokkia 
tukeille on neljä: US (US I – US IV), V, VI ja VII. Taulukossa 1 on esitetty laatuluokat 
sekä niiden käyttökohteet. (Puuinfo 2017) 
 





Kuorinnan tarkoituksena on saada sahalaitoksessa syntyvästä hakkeesta sellutehtaan vaa-
timukset täyttävää. Hakkeen sisältämä kuori saa olla enimmillään 1 % sen kokonaismas-
sasta. Kuorinta tapahtuu joko yksi- tai kaksiroottorisella kuorimakoneella, joissa terien 
lukumäärä vaihtelee kuudesta kymmeneen. Kuoriminen voidaan suorittaa ennen mit-




2.3 Sahaus ja särmäys 
 
Sahauksessa käytettävät sahalinjat voivat olla joko yhteen tekniikkaan perustuvia linjoja 
tai eri tekniikoita käyttäviä yhdistelmälinjoja. Erilaisia sahalinja tyyppejä ovat: vannesa-
haus, pyörösahaus, kehäsahaus ja profilointisahaus. (Isomäki, Koponen & Sarasoja 
2004). 
 
Särmäyksellä tarkoitetaan raaka-aineiden sahausta tietyn levyiseksi laudaksi. Särmäyk-
sessä pc:llä syötetään arvo- ja perustiedot, minkä jälkeen ohjelma optimoi leveyden ja 
suuntauksen. (Isomäki, Koponen & Sarasoja 2004). 
 
 
2.4 Rimoitus ja kuivaus 
 
Särmäyksestä saapuvat laudat lajitellaan paksuuden ja leveyden mukaan lokeroihin, jotta 
rimoituksessa voidaan pakata vain yhtä dimensiota kerrallaan. Rimoituslaitoksen valvo-
mosta voidaan määrittää kerroslukumäärät, kappaleet kerroksessa sekä nopeusohjeet. 
 
Rimoituslaitoksessa dimensiolajittelusta tulleet laudat kootaan rimakuormiin kuivauspro-
sessia varten. Välirimojen tavoitteena rimoituslaitoksessa on saada mahdollisimman hyvä 
ilmankierto rimakuorman väleissä. Rimat asetetaan kerroksiin yleensä pudottamalla ne 
kasetista päällekkäin. Kuivauksesta takaisin tulevat rimat palautetaan rimoituskoneelle. 
Kuormien liikuttamiseen voidaan käyttää vaunuja, trukkeja tai siltanostureita. Kuvassa 1 





KUVA 1. Rimanippu (BioCone Oy 2018) 
 
Kuivauksessa puutavarasta tehdään käyttökohteen tarpeiden mukaista. Jotta puutavara 
säilyisi hyvänä, täytyy se kuivata vähintään 20 %:n kosteuteen. Kuivauksessa säädellään 
kuivausilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja ilman kiertonopeutta sekä määrää. (Iso-
mäki, Koponen & Sarasoja 2004). 
 
Kuivaamoja on kahden tyyppisiä: jatkuvatoimisia ja kamarikuivaamoita. Jatkuvatoimi-
sissa kuivaamoissa niput kuljetetaan asteittain kuivaamon märästä päästä kuivaan päähän. 
Kamarikuivaamoissa niput pysyvät paikoillaan ja kamarin olosuhteita muutetaan riip-
puen halutusta kosteusprosentista. (Isomäki, Koponen & Sarasoja 2004). 
 
 
2.5 Tasaus ja laatulajittelu 
 
Asiakas päättää sahalta tulevan puutavaran laatukriteerit. Tärkeimpiä laatukriteerejä ovat 
oksaisuus, vajaasärmä, halkeamat, käsittelyvauriot ja epämittaisuus. Lajittelun yhtey-
dessä suoritetaan myös tasaus, eli puutavaran katkaisu tiettyyn pituuteen. Tasauksella voi-
daan minimoida vikoja leikkaamalla ne pois sekä latvasta että tyvestä. (Isomäki, Koponen 




2.6 Paketointi ja varastointi 
 
Sahalaitokselta lähtevä puutavaratuote on sahatavarapaketti. Paketointi helpottaa kulje-
tusta, siirtelyä sekä varastointia. Yhdessä paketissa on vain yhtä dimensiota, puulajia, laa-
tua ja kuivausastetta. On kahdenlaisia paketteja: trukkipaketteja sekä pituuspaketteja. 
Trukkipaketti sisältää eri pituuksia tasaisesti jakautuneena. Pituuspaketti sisältää vain 
yhtä pituutta. (Isomäki, Koponen & Sarasoja 2004). 
 
Sahatavarapaketit jäykistetään vannesiteillä sekä peitetään muovilla tai erikoispinnoite-
tulla paperilla. Sahatavarapaketin peitteen tulee suojata sahatavaraa kosteudelta kuljetuk-
sien sekä säilytyksen ajan. (Isomäki, Koponen & Sarasoja 2004). 
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3 RIMOITUSLAITOKSEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
 
 
Automaation tarkoituksena on vähentää tai helpottaa ihmisen tekemää manuaalista työtä. 
Rimoituslaitoksen automaation elementtejä ovat: 
 
1. Ohjelmoitavat logiikat 
2. Servo-ohjaukset 





8. Tuotantotietojen vastaanotto ja lähetys 
9. Tuotantoparametrien käsittely 
10. Tuotantotietojen raportointi ja tulostus 
11. Häiriötietojen raportointi ja tulostus 
 
Opinnäytetyössä keskityttiin käyttöliittymän loogisuuteen sekä selkeään toteutukseen, 
jotta käyttäjän on mahdollisimman helppoa ja nopeaa seurata sekä ohjata prosessia val-
vomotietokoneelta. 
 
Rimoituslaitoksissa käytettävät logiikat vaihtelevat projektikohtaisesti. Yleisimmät 
Pronor Control Oy:n käyttämät logiikat ovat Siemensin Simatic S7-sarjan logiikoita. Ku-




KUVA 2. Siemens Simatic S7 -sarjan logiikka ohjaimet (Siemens 2018) 
 
Simatic S7 -sarja tukee sekä Profibus että Profinet -kenttäväyliä. S7-sarjan logiikkaohjai-
met on suunniteltu erityisesti kappaletavara-automaatioon. S7 ominaisuuksia ovat: Lii-
kenneohjaussovelluksien mallit (T-CPU), modulaarinen rakenne, muisti (ei tarvitse pa-
risto varmennusta) sekä monipuolinen laajennettavuus. (Siemens 2018) 
 
Opinnäytetyössä tehdyt valvomonäyttöpohjakuvat liitetään tulevaisuudessa rimoituslai-
toksen logiikkaohjaimeen käyttämällä Indusoft Web Studiossa olevaa kommunikointiaju-
ria. Ajuri on käytännössä DLL (Direct-link library) eli jaettu tietokanta Microsoft Win-
dows käyttöjärjestelmissä. 
 
Valvomonäyttöjen tagi tietoja siirretään kommunikointiajurin avulla logiikkaan. Ohjeet 
kommunikointiajurin konfigurointiin on esitetty liitteenä olevassa Indusoft Web Studio -




Konfiguroinnin jälkeen tiedonsiirto kenttälaitteista kulkeutuu prosessiasemasta valvo-
motietokoneeseen, josta käyttäjä voi seurata prosessin toimintaa. 
 
3.1 Rimoituskoneen automaatio 
 
Rimoituskone koostuu annostimesta ja siihen liittyvistä kuljettimista, kolakuljettimesta 
rullastoista, päädytysosasta, ladontatalaitteesta sekä kuormalavasta ja poistokuljettimista. 
Rimoituskone sisältää lukuisia mittalaitteita sekä mittalaite liityntöjä, kuten liikeantu-
reita, turvakytkimiä ja magneettisia lähestymisantureita. Laitteiden tarkoitus on mahdol-
listaa mahdollisimman tarkka, tehokas ja turvallinen prosessin ajo. 
 
Prosessinohjauksen sujuvuudesta vastaa helppokäyttöinen HMI käyttöliittymä. Käyttö-
liittymällä ohjataan prosessia valvomosta käsin. Prosessin toimilaitteista sekä mittalait-
teista ja antureista tuodaan tiedot kenttäväylää pitkin prosessiasemalle, josta tiedot välit-
tyvät Ethernet-väylää pitkin valvomotietokoneella pyörivään valvomo-ohjelmistoon. 
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IWS (Indusoft Web Studio) on tehokas Microsoftin käyttöjärjestelmien ominaisuuksia 
hyödyntävä SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ja HMI (Human 
Machine Interface) valvomo-ohjelmisto PC:lle. 
 
IWS-ohjelman näkymä koostuu viidestä osa-alueesta: työskentelyalueesta, työkaluri-
vistä, projektihakemistosta, tietokantavahdista ja lähtötietoikkunasta. Kuvassa 3 on esi-
tetty IWS-ohjelman näkymä. 
 
 
KUVA 3. Indusoft Web Studio -ohjelman aloitusnäkymä 
 
Ohjelmassa valvomonäyttöjen luominen perustuu point and click -menetelmään, jossa 
valitaan haluttu objekti työkaluriviltä, minkä jälkeen kursorilla valitaan työskentelyalu-




Tietojen siirto ohjelmistosta prosessille toimii tagitietojen avulla. Kaikki IWS-ohjelmaan 
luodut tagitiedot tallentuvat automaattisesti Project Tags -kansioon projektihakemistossa. 
IWS-projektiin voidaan tuoda tagitietoja muista ohjelmista sekä vanhoista projekteista. 




4.2 Rimoituslaitoksen näyttöjen asettelu 
 
Rimoituslaitoksen valvomonäyttöpohjakuvien haluttiin olevan mahdollisimman selkeät. 
Näytöille valittiin kuvan 3 mukainen asetelma, jossa ylhäällä on otsikkopalkki, vasem-















Näyttösivujen tarkat sijainnit määritetään Screen Attributes -ikkunasta, joka on esitetty 
kuvassa 5.  
 
 
KUVA 5. Indusoft Web Studio Screen Attributes -ikkuna (Indusoft Web Studio v8.1+SP1 
Technical Reference) 
 
Tästä ikkunasta määritetään sivun koko (leveys Width ja korkeus Height) pikseleinä sekä 
sijainti (ylhäältä Top ja vasemmalta Left) koordinaatistossa, jonka origo on vasemmassa 
yläkulmassa näyttöä ja sen x-akseli kasvaa vasemmalta oikealle ja y-akseli kasvaa yl-
häältä alas. 
 
Screen Attributes -valikosta valitaan myös näytön tyyli (Style). Opinnäytetyönä tehtyjen 
valvomonäyttöpohjakuvien tyyliksi valittiin Replace (Partial) -valinta, jolloin ei voi olla 
näkyvillä leikkaavia näyttöjä. Esimerkiksi jos navigaatiopalkista avataan ikkuna, joka 
ylittäisi yhdellä pikselillä otsikkopalkin, otsikkopalkki sulkeutuisi. Tämä valinta ehkäisee 




5 RIMOITUSLAITOKSEN VALVOMONÄYTTÖPOHJAKUVAT 
 
 
Valvomonäyttöpohjakuvat toteutettiin Indusoft Web Studiolla. Kuvat seuraavat tiettyä 





Otsikkopalkki sisältää yrityksen logon, kohteen nimen ja kellonajan sekä päivämäärän. 









Navigaatiopalkki sisältää kaikki rimoituslaitoksen päänäytöt. Sivun valinta on toteutettu 
text object -työkalulla, jonka toiminnallisuudeksi on valittu OpenScreen-toiminto, jolloin 











Hälytysikkuna on näkyvissä valvomonäytöllä jatkuvasti. Ikkunaan tulee ilmoitus heti kun 
järjestelmästä tulee hälytys. Ikkuna sisältää tiedon hälytyksen aktivoitumisajasta, häly-
tyksen nimestä, sekä häiriön tilasta. Kuvassa 8 on hälytysikkuna. 
 
 






Rimoituslaitoksen päänäyttöihin kuuluvat: etusivu, nopeusohjeet, parametrit, ajastimet, 
paksuus, leveys, rima valinnat, kello, synkro, häiriö raportointi, häiriöraportin haku sekä 
hälytykset. 
 
Sivut on toteutettu käyttämällä Graphic Object -elementtejä, jotka voidaan määrittää suo-
rittamaan erilaisia toiminnallisuuksia, kun objekti on tilassa: On Down, On While, On 
Up, On Double Click tai On Touch. Kun käytössä oleva tila objektissa aktivoituu ohjel-
man ollessa ajossa, objekti suorittaa siihen määritetyn toiminnon tai koodin. Objektin 
valmiita toimintoja IWS-ohjelmassa on Open Screen, Close Screen, Set Tag, Reset Tag 
ja Toggle Tag. Objektiin voidaan kirjoittaa mikä tahansa muu toiminto käyttämällä 
VBScript-ohjelmointikieltä. 
 
Etusivulta nähdään ajossa olevien sahatavaroiden paksuudet sekä leveydet. Sivulta myös 
määritetään, kuinka monta kappaletta tavaraa halutaan per kerros. Kuvassa 9 on esitetty 








Nopeusohjeet-sivulta määritetään kuljettimien nopeudet. Sivu on toteutettu Text Object -
työkalulla sekä Button-työkalulla. Text Object -kenttiin kirjoitetaan haluttu kuljettimien 




KUVA 10. Nopeusohjeet 
 
Parametrit-sivulta määritetään logiikan parametrit. Esimerkiksi ladontavarsien minimi- ja 
maksiminopeudet sekä tasapäärullaston ja ylivientirullaston nopeuskerroin prosentit. Ku-
vassa 11 on esitetty parametrit-sivu. 
 
 
KUVA 11. Logiikan parametrit 
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Häiriöraportointi-sivu koostuu kahdesta isosta Text Object -kentästä, joihin listataan häi-
riöiden syyt ja kohteet. Lisäksi sivu sisältää painonappeja, joilla ilmoitetaan häiriön suu-
ruus sekä tehdään kuittaus. Sivu sisältää painonapin ”Syy ja kohteiden lisääminen”, joka 




KUVA 12. Häiriö raportointi 
 
Häiriöiden syitten ja kohteiden lisääminen on toteutettu käyttämällä List Box -objektia, 
joka mahdollistaa, että käyttäjä voi kirjoittaa ja tallentaa tekstitietoa listaan. Kuvassa 13 
on esitetty häiriöiden syiden ja kohteiden lisäys -sivu. 
 
 
KUVA 13. Häiriösyiden ja -kohteiden lisäys 
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Valmiisiin valvomonäyttöpohjakuviin lisätään tagitiedot käyttämällä hyväksi IWS-ohjel-
man OPC UA -serveri kommunikointia, jonka avulla voidaan tuoda tagitiedot prosessin 
ohjauspiireistä suoraan IWS Project Tags -kansioon. Kun tagitiedot on siirretty ohjel-
maan, voidaan näytöltä valita objekti ja liittää se oikeaan tagiin. Opinnäytetyönä tehtyihin 
valvomonäyttökuviin lisätään tagitiedot tulevien projektien mukaan. 
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6 INDUSOFT WEB STUDIO -KÄYTTÖOHJE 
 
 
Opinnäytetyö sisälsi käyttöohjeen kirjoittamisen IWS-ohjelmasta. Käyttöohjeen tarkoi-
tuksena on kertoa lukijalle Indusoft Web Studion työskentely-ympäristöstä ja sen työka-
luista sekä ominaisuuksista. 
 
Käyttöohjeen rakenne koostuu ohjelman yleiskuvauksesta (mikä ohjelma on kyseessä ja 
mitä sillä tehdään), ohjelman yleisnäkymästä tietokoneen näytöllä, ohjelman työkalujen 
esittelystä sekä pikaohjeesta näyttöjen tekoon. 
 
Tavoitteena käyttöohjeessa oli saada kokoon tiivis ohje IWS-ohjelmasta, jonka avulla 
voidaan nopeuttaa valvomonäyttöjen suunnitteluprosessia. Käyttöohjetta voidaan myös 
soveltaa osana uuden työntekijän perehdyttämistä IWS-ohjelman käyttöön. Kirjoitettu 
IWS-käyttöohje on liitteenä opinnäytetyössä. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa valvomonäyttöpohjakuvat rimoituslaitoksia var-
ten. Lisäksi opinnäytetyöhön sisältyi käyttöohjeen kirjoitus Indusoft Web Studio -ohjel-
man käyttöä varten. Pohjakuvien ideana oli työtehon lisääminen, sillä valmiita pohjaku-
via käyttämällä säästetään aikaa. Tehtyihin pohjakuviin voidaan lisätä oikeat tagitiedot 
helposti projektikohteen mukaan. Indusoft Web Studio -käyttöohjeen tarkoituksena on 
nopeuttaa ongelmien ratkaisua sekä uuden henkilön perehdyttämistä Indusoft Web Studio 
-ohjelman käyttöä varten. 
 
Tulokseksi opinnäytetyönä saatiin selkeät ja suunnitelmien mukaiset valvomonäyttöpoh-
jakuvat sekä selkeä käyttöohje Indusoft Web Studio -ohjelmasta. Tulevaisuudessa valvo-
monäyttöpohjakuvat voidaan tehdä valmiiksi myös muihin sahalaitoksen osaprosesseihin 
rimoituslaitoksen valvomonäyttöjen pohjalta. Tämä takaisi sahalaitoksen valvomonäyt-
töjen yhtenäisyyden sekä selkeyden. Rimoituslaitoksen valvomonäyttöihin voitaisiin li-
sätä yleinen graafinen näkymä prosessista, joka sisältäisi rimoituslaitoksen koneet ja hih-
nat. Tällaiselta näytöltä operaattori näkisi helposti, missä kohdassa prosessia esimerkiksi 
häiriöt ovat. 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyö täytti sille asetetut vaatimukset sekä valvomonäyttö-
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DDE Dynaaminen tiedonsiirto protokolla Windows tai OS/2 käyt-
töjärjestelmien ohjelmille (Dynamic Data Exchange) 
HMI Ihmisen ja koneen välinen käyttöliittymä (Human Machine 
Interface) 
IWS  Indusoft Web Studio 
OPC Avoimen tiedonsiirron standardi (Open Connectivity via 
Standards) 
SCADA Tietokoneohjelmistotyyppi valvomoita varten (Supervisory 
Control and Data Acquisition) 
TAGI  Nimiö joka sisältää tietoa tai viittaa tiettyyn asiaan 







Tämän manuaalin tarkoituksena on antaa tarvittavat tiedot valvomonäyttökuvien tekoon. 
Manuaalin alkuosa koostuu Indusoft Web Studion yleisien ominaisuuksien ja työkalujen 
selostamisesta, jonka jälkeen on pikaohje valvomonäyttöjen tekoon. 
 
IWS on Schneider Electricin kehittämä HMI/SCADA ohjelmisto teollisuus panee-
leille sekä mobiililaitteille. IWS tukee alla olevassa taulukossa mainittuja käyttöjär-
jestelmiä (taulukko 1). 
 
TAULUKKO 2. InduSoft Web Studio 8.1:n tukemat käyttöjärjestelmät 
 
 





Windows Server 2016 
Windows Server 2012 
Windows Embedded Standard 7 
Windows Embedded Compact 7 
Windows Embedded Compact 6 











IWS perustuu Microsoftin Windows-näyttöihin. Päänäyttö sisältää sovellusvalikon, pika-
valintapalkin, työkalurivin, otsikkopalkin, projektihakemiston, näyttöeditorin, tietokanta-
vahdin ja lähtötietoikkuna (kuva 1). 
 
 








Otsikkopalkki sijaitsee aloitusnäytön yläreunassa. Otsikkopalkista nähdään sovelluksen 
nimi sekä aktiivisen näytön nimi (kuva 2). 
 
 
KUVA 15. Otsikkopalkki (Quick Start Guide 2017) 
 





Statuspalkki sijaitsee aloitusnäytön alareunassa. Statuspalkista nähdään aktiivisen ikku-
nan tiedot sekä sovelluksen tilatieto (kuva 3). 
 
 
KUVA 16. Statuspalkki esimerkki (Quick Start Guide 2017) 
 
Statuspalkin eri sarakkeet sekä niiden tarkoitus on esitetty järjestyksessä vasemmalta oi-





TAULUKKO 3. Statuspalkin sarakkeiden kuvaukset 
Alue Kuvaus 
Suoritustila Ilmoittaa sovelluksen käynnissä olevan tilan 
CAP Ilmoittaa onko näppäimistön CAPS LOCK päällä (musta) vai 
pois (harmaa) 
NUM Ilmoittaa onko näppäimistön NUM LOCK päällä (musta) vai 
pois (harmaa) 
SCRL Ilmoittaa onko näppäimistön SCROLL LOCK päällä (musta) 
vai pois (harmaa) 
Kohteen ID Valitun näyttökohteen ID-numero 
Kursorin sijainti Näyttää kursorin sijainnin näytöllä X,Y-koordinaatteina 
Kohteen koko Näyttää kohteen koon pikseleinä (W on leveys, H on korkeus) 
DRAG Ilmoittaa onko raahaus ominaisuus päällä (tyhjä) vai pois (No 
DRAG) 





Sovellusvalikko aukeaa päänäytön vihreästä IWS-logosta. Sovellusvalikko sisältää seu-
raavat komennot: New, Open Project, Save, Save As, Save All, Publish, Print ja Close. 














Projektivalikosta määritetään projektin tiedot. Valikko sisältää välilehdet: Information, 
Options, Viewer, Communication ja Preferences (kuva 5). 
 
 
KUVA 18. Projektivalikko 
 







Options-välilehdeltä valitaan projektin lisenssi, resoluutio, hälytys ja historia-asetukset 
sekä monitorointiasetukset (kuva 6). 
 
 
















Communication-välilehdeltä määritetään projektin etäyhteysasetukset (kuva 8). 
 
 
KUVA 21. Communication-välilehti 
 
TCP-alueelta määritetään TCP/IP-portin numero sekä Send period eli kahden peräkkäisen 
viestin välinen ajanjakso (millisekunteina). Enable binary control -valintalaatikon merk-
kaamalla sallitaan etäyhteys laitteen binääriohjaus. 
 
Driver and OPC -asetuksella voidaan valita Send every state- tai send last state -vaihto-
ehto. 
 
Send every state -vaihtoehto tarkoittaa, että jokainen ohjelmakierron aikana tapahtunut 





Send last state -vaihtoehto tarkoittaa, että vain viimeisin ohjelmakierron aikana tapahtu-
nut arvo lähetetään laitteelle. 
 
Tag integration -alueelta voidaan määrittää ulkoiselta laitteelta projektin tag-kirjastoon 
lisättävät tagit. 
 
Preloading tags from server -alueelta voidaan määrittää, ladataanko automaattisesti ser-
verin sisältämät tagit tagikirjastoon. 
 
Timeout when executing on remote -alueelta, määritetään millisekunteina, kuinka kauan 
katseluohjelma odottaa tagien latausta ennen näyttöjen avaamista, kun se on asetettu etä-
ohjaukselle. Jos tageja ei ole ladattu määrätyn ajan kuluessa, aukaisee katseluohjelma 
näyttökuvat, vaikka tagikirjastoa ei ole synkronoitu. 
 
Timeout when executing on local -alueelta, määritetään millisekunteina, kuinka kauan 
katseluohjelma odottaa tagien latausta ennen näyttöjen avaamista, kun se on asetettu pai-
kallisohjaukselle. Jos tageja ei ole ladattu määrätyn ajan kuluessa, aukaisee katseluoh-
jelma näyttökuvat, vaikka tagikirjastoa ei ole synkronoitu. 
 
Preload all tags -kuittauslaatikko: Jos tämä laatikko on valittuna lataa katseluohjelma 
kaikki tagit riippumatta siitä, onko ne määritetty käytettäviksi projektissa. 
 
OPC UA Server -alueelta määritetään, kuinka palvelin näkyy verkossa, sekä miten OPC 








Pikavalintapalkki on muokattavissa oleva työkalupalkki (kuva 9). 
 
 
KUVA 22. Pikavalintapalkki 
 
Oletuksena pikavalintapalkki sisältää seuraavat komennot: New, Open Project, Save All, 
Close, Run, Stop ja Context Sensitive (Help toiminto). Palkin oikeanpuolimmaisesta pai-
nikkeesta aukeaa valikko, josta voi muokata pikavalintapalkkia (kuva 10). 
 
 






Jos pikavalintapalkkiin halutaan komento, joka ei löydy valikosta valmiiksi, voidaan ha-
luttu komento lisätä valitsemalla More Commands -käsky, jolloin aukeaa uusi valikko, 
josta voidaan lisätä mikä tahansa käsky pikavalintapalkkiin (kuva 11). 
 
 
KUVA 24. Pikavalintapalkin muokkausikkuna 
 
Muokkausikkunan vasemmassa reunassa sijaitsevasta valikosta valitaan haluttu komento, 








Työkalurivi koostuu viidestä eri välilehdestä. Nämä välilehdet ovat: Home, View, Insert, 





Koti-välilehti (Home) sisältää valikot: Clipboard, Local Management, Remote Manage-
ment, Tools ja Tags (kuva 12). 
 
 





Leikepöytä-valikko (clipboard) sisältää työkalut: Cut, Copy, Paste ja Find/Replace. Näi-











3.1.2 Paikallinen hallinta -valikko 
 
Paikallinen hallitseminen -valikko (Local management) sisältää työkalut: Run ja Stop joi-
den avulla voidaan hallita ohjelman suorittamista sekä lopettamista. Debug komento 




KUVA 27. Paikallinen hallitseminen -valikon työkalut 
 
Tasks-työkalua painamalla avautuu uusi ikkuna, jonka kautta määritetään ohjelmien ja 
taustaohjelmien käynnistyminen ohjelman ajon aikana (kuva 15). 
 
 







Etähallinta-valikko (Remote management) sisältää työkalut: Connect, Download, Data-
base Spy ja LogWin. Lisäksi välilehti sisältää ohjelman käynnistyksen aloitus- ja lope-
tuspainikkeet (kuva 16). 
 
 
KUVA 29. Etähallinta-valikon työkalut 
 
Connect painikkeella avautuu Remote management -ikkuna, jonka kautta voidaan yhdis-
tää tietokone mobiililaitteeseen, johon projektin valvomoon tulevat tiedot halutaan näky-
mään. (kuva 17). 
 
 
KUVA 30. Etäyhteysasetukset-valikko 
 
Etäyhteysasetus-valikon Target-välilehdeltä määritetään, millä tavalla halutaan yhdistää 






Project-välilehdeltä määritetään ladattavan projektin tiedostojen sijainti PC:llä sekä tie-
dostojen lopullinen sijoituspaikka etähallintalaitteessa. 
 
Import-välilehdeltä voidaan tuoda etähallinta laitteen sisältämän projektin tiedostot 
PC:lle. 
 






Työkalut-valikko (Tools) sisältää työkalut: Verify, Import Wizard, Convert Resolution ja 
Register Controls (kuva 18). 
 
 
KUVA 31. Työkalut-valikon työkalut 
 
Verify-työkalu vahvistaa kaikki näytöt ja työlistat, muodostaa lausekkeet ja komentosar-
jat, tarkistaa puuttuvat tunnisteet ja rikkinäiset viittaukset lisäksi se poistaa tarpeettomat 
tiedostot. 
 
Import Wizard -työkalulla voidaan tuoda tageja CSV-tietokannasta. 
 
Convert Resolution -työkalulla projektin näyttökuvien resoluutio voidaan muuttaa. 
 
Register Controls -työkalulla voidaan rekisteröidä, purkaa rekisteröinti tai uudelleen re-








Tagit-valikko (Tags) sisältää työkalut: Global replace, Replace, Remove unused tags, Re-
set tags database, Cross Reference ja Properties. Näiden työkalujen avulla voidaan muo-
kata projektissa käytettyjä tageja ja niiden ominaisuuksia sekä toimintoja (kuva 19). 
 
 









KUVA 33. Näkymä-välilehden valikot 
 
 
3.2.1 Näytä/piilota -valikko 
 
Näytä/piilota -valikko (Show/hide) sisältää työkalut: Restore Default, Project Explorer, 
Database Spy, Output Window, Grid, Status Bar, Zoom Box ja Line Number (kuva 21). 














KUVA 35. Tarkennus-valikon työkalut 
 
Näillä työkaluilla voidaan tarkentaa koko näyttö tai tietty kohde näytöstä. Fit to Window 









KUVA 36. Vaihtoehdot-valikon työkalut 
 









Ikkuna-valikko (Window) sisältää työkalun, jolla voidaan muuttaa näyttökuvien järjes-
tystä työpöydällä (kuva 24). 
 
 





Upotus-välilehti (Insert) sisältää valikot: Global, Graphics, Task Worksheets ja Commu-
nication (kuva 25). 
 
 














Tag ja Class -työkalujen avulla voidaan luoda projektiin tageja ja niiden luokituksia. Tägit 
voivat olla tyypiltään Boolean, Integer, Real tai String. 
 
Boolean (binääritieto) tarkoittaa, että tagin on mahdollista saada arvot 0 tai 1. 
 
Integer (kokonaisluku) tarkoittaa, että tagin on mahdollista saada positiivinen tai negatii-
vinen -kokonaislukuarvo tai nolla. 
 
Real (liukuluku) tarkoittaa, että tagi voi saada arvon, joka sisältää pilkun. 
 
String (merkkijono) tarkoittaa, että tagi sisältää enintään 1024 merkkiä pitkän merkkijo-





Grafiikka-valikko (graphics) sisältää työkalut: Screen ja Screen Group (kuva 27). 
 
 
KUVA 40. Grafiikka-valikon työkalut 
 
Screen ja Screen Group -työkaluilla luodaan näyttöikkuna sekä näyttöikkuna ryhmät. 
Screen-painikkeesta avautuu uusi ikkuna, josta määritetään halutun näytön koko pikse-












Työkirja-valikko (Task worksheets) sisältää työkalut: Alarm, Trend, Recipe, Report, 
Script, Math, Scheduler, Database ja ODBC (kuva 29). 
 
 
KUVA 42. Työkirja-valikon työkalut 
 
Hälytys-työkirjan (Alarm) avulla voidaan määrittää hälytysryhmät ja tunnisteet. Hälytys-
työkirja määrittää milloin tehdään hälytysviesti. Hälytysviestin tarkoitus on ilmoittaa 





Kehityssuunta-työkirjan (Trend) avulla voidaan määrittää tagit, joiden arvot ja niiden 
muutokset kirjoitetaan muistiin historia tiedostoihin. 
 
Resepti-taulukon (Recipe) avulla voidaan ladata/tallentaa tagien tiedot ulkoiseen datatie-
dostoon projektin ajon aikana. 
 
Raportointityökalu (Report) luo raportin tagien arvoista projektin käynnin aikana. Tämä 
raportti voidaan ajon jälkeen tulostaa tai tallentaa tiedostoihin. 
 
Koodi-taulukkoa (Script) käytetään ohjelman loogisiin toimintoihin, joiden suorituksen 
on oltava jatkuvaa, eikä tiettyihin toimiin perustuvaa (esim. käyttäjä painaa näytön nap-
pia). 
 
Matematiikkatyölistaa (Math) käytetään määräajoin ohjelman taustalla suoritettavan lo-
giikan toteuttamiseen. 
 
Aikataulutus-taulukkoa (Scheduler) käytetään ohjelman logiikan suorittamiseen tiettyyn 
kellonaikaan, säännöllisellä aikavälillä tai käynnistystapahtuman yhteydessä. 
 
Tietokanta-työkalua (Database) käytetään projektitunnisteiden yhdistämiseen ulkoisten 
tietokenttien kanssa. 
 
ODBC-työkalua (Open Database Connectivity) käytetään tietojen vaihtamiseen projekti-









Kommunikaatio-valikko (Communication) sisältää työkalut: OPC Client, TCP/IP Client, 
DDE Client, Add/Remove Driver, Driver Sheet ja Main Driver Sheet (kuva 30). 
 
 
KUVA 43. Kommunikaatio-valikon työkalut 
 
OPC asiakasohjelma -työkalua (OPC Client) käytetään kommunikointiin OPC Server 
protokollaa käyttävien systeemien kanssa. 
 
TCP/IP asiakasohjelma -työkalua (TCP/IP Client) käytetään kommunikointiin toisen In-
dusoft Web Studio -projektiserverin kanssa. 
 
DDE asiakasohjelma -työkalua (DDE Client) käytetään kommunikointiin DDE ominai-
suuden sisältävän Windows ohjelman kanssa (esim. Microsoft Excel). 
 






Projekti-välilehti (Project) sisältää valikot: Settings, Security System ja Web (Kuva 31). 
 
 








Asetukset-valikko (Settings) sisältää työkalut: Target system, Information, Options, 
Communication, Viewer, Preferences, Email/FTP ja Service (kuva 32). 
 
 
KUVA 45. Asetukset-valikon työkalut 
 
Asetukset-valikosta voidaan määrittää projektin yleiset asetukset, asettaa projekti käy-





Turvallisuus-valikko (Security Systems) sisältää työkalut: Configure, Log On ja Access 
level (kuva 33). 
 
 
KUVA 46. Turvallisuus-valikon työkalut 
 
Turvallisuus-valikosta voidaan määrittää, kenellä on oikeus tehdä muutoksia projektiin. 











KUVA 47. Verkko-valikon työkalut 
 
Verkko-valikon työkalujen avulla määritetään yhteydet mobiililaitteille. IWS tukee Mo-
bile Access -ohjelmaa, joka näyttää mobiililaitteessa hälytykset, trendit, prosessin arvot 





Apu-välilehti (Help) sisältää välilehdet: Documentation ja Information (kuva 35). 
 
 








Dokumentaatio-valikko (Documentation) sisältää työkalut: Context Sensitive, Help ja 
Communication Drivers (kuva 36). 
 
 
KUVA 49. Dokumentaatio-valikon työkalut 
 
Context Sensitive -Työkalulla voidaan etsiä ohjeita klikkaamalla objektia, jonka ohjeita 
etsitään. 
Help-työkalu avaa Technical Reference -manuaalin. 





Informaatio-valikko (Information) sisältää työkalut: License agreement, Product web site, 
Release Notes, Support ja About (kuva 37). 
 
 
KUVA 50. Informaatio-valikon työkalut 
 
License Agreement -työkalu avaa käyttöoikeussopimuksen. 
Product Web Site -työkalu avaa tuotesivun. 
Release notes -työkalu avaa ohjelmiston julkaisutiedot. 
Support-työkalu avaa koosteen avatun projektin tiedoista, jotka helpottavat asiakaspalve-
lun kanssa asiointia. 







Projektihakemisto järjestää kaikki näytöt, työarkit ja muut kohteet, jotka käsittelevät pro-
jektia ja esittelee ne laajennettavissa olevassa puunäkymässä (kuva 38). 
 
 
KUVA 51. Projektihakemisto 
 




Globaali-välilehti (Global) sisältää projektitietokannan sekä muut koko projektin käsittä-
vät tiedot, kuten turvallisuusasetukset, VBScript toiminnot ja käyttöliittymän kääntämi-






KUVA 52. Globaali-välilehden kansiot 
 
Project Tags -kansio sisältää kaikki projektin kehittämisen aikana luodut tag-tunnisteet 
(esim. Nappula1_tila). Kansio sisältää myös yhdistetyn etälaitteen luettavat/kirjoitettavat 
tagit. 
 
Classes-kansio sisältää monien tagien muodostamat yhdistelmät (esim. säiliölle luodaan 
normaalisti erilliset tunnisteet paineelle, lämpötilalle ja täyttötasolle, mutta jos säiliölle 
luo luokan, voi nämä kolme tagia yhdistää yhdeksi ”säiliö1” tagiksi). 
 
Shared Database -kansio sisältää tageja, jotka on luotu toisessa ohjelmassa ja jotka on 
sitten integroitu projektiin. 
 
System Tags -kansio sisältää ohjelmaan valmiiksi luotuja tageja, kuten päivämäärä, aika, 
käyttäjän nimi. Näitä tageja ei voi poistaa tai muokata. 
 
Security-kansio sisältää eri käyttäjien tiedot, jos projektiin on asetettu kirjautumisen 
pakko. 
 
Procedures-kansio sisältää VBScript toimintoja ja alitoimintoja, joita voidaan kutsua 
millä tahansa muulla kirjoituskoodilla projektissa. 
 
Event logger -työkalu tallentaa ohjelman ajossa tulevat tärkeät viestit ja tehtävien tulokset 
ulkoiseen tietokantaan. 
 











KUVA 53. Grafiikka-välilehti 
 
Screen-kansio sisältää projektiin luodut näytöt. Näytöt voivat sisältää esim. painikkeita, 
liukusäätimiä, indikaattoreita ja kaavioita. 
 
Screen groups -kansio sisältää yksittäisistä näytöistä kootut näyttöryhmät. Näyttöryhmiä 
käytetään, jotta voidaan avata yhtä aikaa useita näyttöjä. 
 
Thin Clients -kansio sisältää valitut toiminnot, jotka halutaan nähdä mobiililaitteilla. 
 
Project Symbols -kansio sisältää kaikki projektiin luodut symbolit. Symboli on yhteenlii-
tettyjen näytönohjaajien ryhmä (esim. liukusäädin koostuu neliöistä, tekstipätkistä ja vii-
voista, jotka on järjestetty muodostamaan liukusäädin). 
 
Graphics Script -työkalulla voidaan määrittää VBScript-alirutiinit, joita kutsutaan vain, 
kun grafiikkamoduuli käynnistyy (esim. kun mobiililaite yhdistetään serveriin ja näyttää 
graafisen käyttöliittymän). 
 
Symbols-kirjasto sisältää projektiin luodut symbolit sekä suuren joukon valmiita symbo-





Layout-editori näyttää kaikki näytöt, jotka ovat tällä hetkellä auki muokkausta varten. 





Tehtävät-välilehti (Tasks) sisältää työlistat ja taustatehtävät -kansiot (eli palvelinpohjaiset 
ylläpitotehtävät, jotka eivät ole suorassa yhteydessä näytön toimintoihin tai laitteen siir-
räntöihin projektin ajamisen aikana) (kuva 41). 
 
 
KUVA 54. Tehtävät-välilehti 
 
Alarms-kansio sisältää määritetyt hälytystiedot (milloin hälytykset aktivoituvat, mikä ak-
tivoi hälytyksen). 
 
Trend-kansio sisältää määritetyt tiedot tageista, joista halutaan tallentaa arvon muutokset 
historiatiedostoihin. 
 
Recipes-kansio sisältää määritetyt työlistat, jotka lataavat ja/tai tallentavat projektin tagi 
arvoja ulkoiseen tiedostoon. 
 
Reports-kansio sisältää määritetyt hälytykset, joiden laukeaminen kirjataan raporttiin, 





ODBC-kansio sisältää tiedostot, joita käytetään kommunikointiin muiden ODBC:tä tuke-
vien tietokantojen kanssa. 
 
Math-kansio sisältää käytetyt matematiikkatyölistat. 
 
Script-kansio sisältää projektissa käytetyt VBScript-työlistat. 
 
Scheduler-kansio sisältää projektissa käytetyt aikataulutustyölistat. 
 
Database-kansio sisältää projektissa käytetyt tietokantatyölistat, joiden avulla kommuni-





Kommunikaatio-välilehti (Comm) sisältää työlistat, jotka ohjaavat viestintää etälaitteiden 




KUVA 55. Kommunikaatio-välilehti 
 
Drivers-kansio sisältää tiedostot projektissa käytetyistä ajureista. IWS sisältää valmiiksi 
asennettuna satoja suorakommunikointi ajureita eri laitteita varten. 
 





OPC UA -kansio sisältää projektissa käytetyt OPC Unified Architecture -protokollaa 
käyttävät työlistat. 
 
OPC .Net -kansio sisältää projektissa käytetyt OPC .NET 3.0 -protokollaa käyttävät työ-
listat. 
 
OPC XML/DA -kansio sisältää projektissa käytetyt OPC XML-DA -protokollaa käyttä-
vät työlistat. 
 
TCP/IP-kansio sisältää projektissa käytetyt TCP/IP-työlistat, joiden avulla voidaan kom-
munikoida muiden IWS-projektien kanssa. 
 
DDE-kansio sisältää projektissa käytetyt DDE-protokollaa käyttävät työlistat, joiden 








Tietokantavahti-ikkuna (Database spy) on virheenkorjaustyökalu, jonka avulla voidaan 
seurata ja syöttää arvoja projektitageihin, suorittaa ja testata toimintoja ja suorittaa ja tes-
tata matemaattisia lausekkeita (kuva 43). 
 
 
KUVA 56. Tietokantavahti-ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical Refer-
ence) 
 
Tietokanta vakoilija -ikkuna sisältää työkalut: Tag/Expression, Value, Quality ja Conti-
nuous. 
 
Tag/Expression-työkalulla määritetään projektitagit, järjestelmätagit tai lausekkeet, joita 
halutaan seurata. 
 
Value-työkalu näyttää tagin/lausekkeen palauttaman arvon. 
 
Quality-työkalu näyttää tagin/lausekkeen palauttaman arvon: hyvä tai huono (GOOD or 
BAD). 
 
Continuous-valintalaatikon valitsemalla tietokanta vakoilija -ikkuna tuo tiedon jatkuvasti 







Lähtötietoikkunasta (Output Window) voidaan nähdä lisätietoa projektista. Oletuksena 
ikkuna sijaitsee projektin päänäkymän oikeassa alakulmassa (kuva 44). 
 
 
KUVA 57. Lähtötietoikkuna 
 
Lähtötietoikkuna koostuu kolmesta välilehdestä: Log, XRef ja Find Results. 
 
Log-välilehdeltä näkyy projektin luomat lokiviestit. Välilehdelle voidaan valita, millaisia 
viestejä näytetään, mutta yleisesti ottaen lokissa on käynnistyksen yhteydessä generoituja 
viestejä projektitageista, tietoliikenneajureista, taustatehtävistä ja projektin turvajärjestel-
mistä. 
 
XRef-välilehti sisältää ristiviittaustyökalun tulokset. Tulokset sisältävät tiedostopolun ja 
nimen, jossa tagia käytetään. XRef-välilehdeltä nähdään helposti, jos tagiin tehdyt muu-
tokset tuottavat virheen projektissa. 
 







Näyttöeditori (Screen Editor) on objekti pohjainen näyttöeditori, jolla luodaan ja muoka-
taan erilaisia symboleita ja näyttöjä. Informaatiota voidaan syöttää editoriin hiirellä ja 
näppäimistöllä tai prosessista tulevilta syötteiltä (kuva 45). 
 
 
KUVA 58. Näyttöeditori (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical Reference) 
 
Näyttöeditori sisältää ominaisuudet: Point and Click, Drag and Drop, Grouping, Group 
Editing ja Bitmap Handling. 
 
Point and Click -ominaisuus mahdollistaa symbolien valitsemisen hiirellä, jonka jälkeen 
niitä voidaan muokata. 
 
Drag and Drop -ominaisuus mahdollistaa symbolien valitsemisen hiirellä, jonka jälkeen 
niitä voidaan siirtää. 
 





Group Editing -ominaisuus mahdollistaa symbolijoukon muokkaamisen ilman joukon ha-
jottamista. 
 




8 TAGI TIETOJEN TUONTI ULKOISESTA LÄHTEESTÄ 
 
 
Tagi tietojen tuonti perustuu IWS-ohjelmaan valmiiksi asennettuihin ajureihin. Tässä osi-
ossa käydään läpi tagi tietojen tuonti seuraavista lähteistä: 
- TwinCAT 
- CoDeSys 
- RSLogix 5000 Family 
- Schneider Unity Modbus 
- Siemens SIMATIC S7-1500 







Ennen tagi tietojen tuontia Indusoft Web Studio -projektitagikansioon täytyy: TwinCAT-
sovelluksessa määrittää kohteen AMS Net ID ja ajonaikainen porttinumero, ladata ja kon-
figuroida TwinCAT ADS sovellus tietokoneelle, joka isännöi IWS-projektia. Täytyy 
myös varmistaa, että kohde PLC on ajossa sekä yhdistettynä samaan verkkoon. 
 
TwinCAT-tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Project-välilehti, josta valitaan Communication-työkalu, 
jolloin aukeaa Communication-välilehti. 
 
2. Klikataan Tag Integration -alueelta painike Add, jolloin aukeaa tagien tuonnin 
lähde -ikkuna (kuva 46). 
 
 
KUVA 59. Tagien lähteen valinta -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical 
Reference) 
 
3. Type-alasvetovalikkoon valitaan Integrated. 
 
4. Provider-alasvetovalikkoon valitaan TwinCAT. 
 
5. Name-kenttään valitaan haluttu nimi tuoduille tageille (esim. jos nimeksi asete-






6. Kun tiedot on syötetty, klikataan Add-painiketta, jolloin aukeaa TwinCAT raja-
pinta konfigurointi -ikkuna (kuva 47). 
 
 
KUVA 60. TwinCAT rajapinta konfigurointi -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 
Technical Reference) 
 
7. Kirjoitetaan AMS Net ID -kenttään kohde PLC:n AMS Net ID 
 
8. Valitaan ajonaikainen portti. (TwinCAT 2.x valitaan jokin standardi porteista 801, 
811, 821 tai 831. TwinCAT 3.x valitaan Custom-portti) 
 
9. Jos halutaan käyttää tagien Online-tuontia, valitaan Online PLC -valintalaatikko. 
TwinCAT-järjestelmäpalvelun on oltava asennettuna ja käytössä samassa tietoko-
neessa. Jos se ei ole, näyttöön tulee hälytys, eikä tagien tuontia voida suorittaa 
loppuun. 
 
10. Jos halutaan käyttää tagien Offline-tuontia, toimitaan seuraavasti: 
a. Klikataan Symbol file -laatikon oikealta puolelta Browse-painike, jolloin 
aukeaa tiedostojen selausikkuna. 
b. Etsitään selausikkunasta aiemmin TwinCAT-projektista tuotu symbooli-
tiedosto. (huom. tiedostotyyppi on .tpy, .tmc, tai .tmi). 





11. Klikataan OK-painiketta. 
 





Ennen tagi tietojen tuontia Indusoft Web Studio -projektitagikansioon täytyy: määrittää 
CoDeSys-projektissa uusi symbolitiedosto halutuilla muuttujilla, rakentaa CoDeSys-pro-
jekti ja tuoda se PLC:ltä ja selvittää PLC:n IP-osoite. 
 
CoDeSys-tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Project-välilehti, josta valitaan Communication-työkalu, 
jolloin aukeaa Communication-välilehti. 
 
2. Klikataan Tag Integration -alueelta painike Add, jolloin aukeaa tagien tuonnin 
lähde -ikkuna (kts. kuva 46). 
 
3. Type-alasvetovalikkoon valitaan Integrated. 
 
4. Provider-alasvetovalikkoon valitaan CoDeSys. 
 
5. Name-kenttään valitaan haluttu nimi tuoduille tageille. 
 
6. Kun tiedot on syötetty, klikataan Add-painiketta, jolloin aukeaa CoDeSys raja-
pinta konfigurointi -ikkuna. 
 
7. Runtime version -vetolaatikosta valitaan CoDeSys 3.x tai CoDeSys 2.x, riippuen 
kumpi versio on käytössä. 
 







KUVA 61. CoDeSys 3.x Tag Integration -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Tech-
nical Reference) 
 
a. Kirjoitetaan Runtime address -kenttään CoDeSys ajonaikainen osoite 
(tyypillisesti 0194). 
b. Jos kommunikaation hallintaan halutaan käyttää yhdyskäytäväpalvelinta, 
valitaan Gateway IP -valintaruutu ja kirjoitetaan kenttään yhdyskäytävä-
palvelimen IP-osoite sekä porttinumero. 
 










a. Kirjoitetaan PLC IP address -kenttään PLC:n IP-osoite sekä portti, jotka 
on määritelty CoDeSys-projektissa. 
b. Jos kommunikaation hallintaan halutaan käyttää yhdyskäytäväpalvelinta, 
valitaan Gateway IP -valintaruutu ja kirjoitetaan kenttään yhdyskäytävä-
palvelimen IP-osoite sekä porttinumero. 
c. Valitaan Level-vetolaatikosta kommunikointiin käytettävän protokollan 
taso (useimmissa tapauksissa L4 eli taso 4). 
 
10. Jos halutaan selata CoDeSys tageja ilman että PLC on ajossa, suoritetaan seuraa-
vat toimenpiteet: 
a. Valitaan Symbol file browsing (offline) -valintalaatikko. 
b. Klikataan Browse-painiketta ja etsitään CoDeSys symbolitiedosto. 
 
11. Klikataan OK-painiketta. 
 
Jos tagien tuonti on onnistunut, tuodut tagit ovat löydettävissä Object finder -työkalulla. 
 
 
8.3 RSLogix 5000 Family 
 
 
Ennen tagi tietojen tuontia Indusoft Web Studio -projektitagikansioon täytyy: RSLogix 
5000 -ohjelmiston avulla ladata symbolit .L5K tiedostoksi, rakentaa RSLogix-projekti ja 
tuoda se PLC:ltä ja selvittää PLC:n verkko-osoite. 
 
RSLogix 5000 -tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Project-välilehti, josta valitaan Communication-työkalu, 
jolloin aukeaa Communication-välilehti. 
 
2. Klikataan Tag Integration -alueelta painike Add, jolloin aukeaa tagien tuonnin 





3. Type-alasvetolaatikkoon valitaan Integrated. 
 
4. Provider-alasvetolaatikkoon valitaan RSLogix 5000 Family. 
 
5. Name-kenttään valitaan haluttu nimi tuoduille tageille. 
 
6. Kun tiedot on syötetty, klikataan Add-painiketta, jolloin aukeaa RSLogix Tag In-
tegration -ikkuna (kuva 50). 
 
 
KUVA 63. RSLogix Tag Integration -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical 
Reference) 
 
7. Jos halutaan kommunikoida suoraan PLC:n kanssa käyttäen RSLogix kommuni-
kaatioajureita, täytyy tehdä seuraavat valinnat: 
a. Valitaan Connection type -vetolaatikosta Driver. 
b. Kirjoitetaan PLC IP address -kenttään PLC:n osoite. 
c. Kirjoitetaan CPU slot number -kenttään PLC-korttipaikan numero, johon 
CPU-moduuli on asennettu (oletusarvo on paikka 0). 
 
8. Jos halutaan kommunikoida PLC:n kanssa käyttäen OPC-serveriä täytyy tehdä 
seuraavat valinnat: 
a. Valitaan Connection type -vetolaatikosta OPC. 
b. Valitaan OPC server -listasta joko Software toolbox tai RSLinx. 
c. Kirjoitetaan CPU slot number -kenttään PLC-korttipaikan numero, johon 
CPU-moduuli on asennettu (oletusarvo on paikka 0). 





9. Valitaan PLC:tä tuotu symbolitiedosto. 
a. Klikataan Browse-painiketta, jolloin aukeaa tiedostojen selausikkuna. 
b. Etsitään ja valitaan symbolitiedosto (.L5K). 
c. Klikataan Open-painiketta. 
 
10. Klikataan OK-painiketta. 
 
Jos tagien tuonti on onnistunut, tuodut tagit ovat löydettävissä Object finder -työkalulla. 
 
 
8.4 Schneider Unity Modbus 
 
 
Ennen tagi tietojen tuontia Indusoft Web Studio -projektitagikansioon täytyy: Schneider 
Unity Pro -ohjelmalla tuoda I/O-konfiguraatiotiedosto (.XSY) PLC-ohjelmasta sekä var-
mistaa että laitteisto on käynnissä ja yhteydessä verkkoon. 
 
Schneider Unity Modbus -tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Project-välilehti, josta valitaan Communication-työkalu, 
jolloin aukeaa Communication-välilehti. 
 
2. Klikataan Tag Integration -alueelta painike Add, jolloin aukeaa tagien tuonnin 
lähde -ikkuna (kts. kuva 46). 
 
3. Type-alasvetovalikkoon valitaan Integrated. 
 
4. Provider-alasvetovalikkoon valitaan Schneider Unity Modbus. 
 





6. Kun tiedot on syötetty, klikataan Add-painiketta, jolloin aukeaa Schneider Unity 
Tag Integration -ikkuna (kuva 51). 
 
 
KUVA 64. Schneider Unity Tag Integration -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 
Technical Reference) 
 
7. Valitaan Platform-alasvetovalikosta lähdelaitteen alusta (kuva 52). 
 
 
KUVA 65. Lähdelaitteen alustan valinta (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical Re-
ference) 
 
8. Kirjoitetaan PLC IP -kenttään lähdelaitteen verkko-osoite. 
 
9. Kirjoitetaan Port-kenttään lähdelaitteen porttinumero, jos se eroaa oletusportista 
502. 
 
10. Kirjoitetaan Slave ID -kenttään Modbus-orjan tunnus, jos se eroaa oletustunnuk-
sesta 1. 
 
11. Valitse I/O-konfiguraatiotiedosto, joka tuotiin PLC:ltä. 
a. Klikataan Browse-painiketta, jolloin aukeaa tiedostojen selausikkuna. 




c. Klikataan Open-painiketta. 
12. Jos halutaan tuoda vain tagit, jotka ovat merkitty HMI-muuttujiksi valitaan HMI 
only -valintaruutu. 
 
13. Klikataan OK-painiketta. 
 
Jos tagien tuonti on onnistunut, tuodut tagit ovat löydettävissä Object finder -työkalulla. 
 
 
8.5 Siemens SIMATIC S7-1200/S7-1500 
 
Ennen tagi tietojen tuontia Indusoft Web Studio -projektitagikansioon täytyy: Varmistaa 
että PLC on käynnissä ja että se on käytettävissä verkossa ja sen verkko-osoite on tie-
dossa. 
 
Siemens SIMATIC S7 -tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Project-välilehti, josta valitaan Communication-työkalu, 
jolloin aukeaa Communication-välilehti. 
 
2. Klikataan Tag Integration -alueelta painike Add, jolloin aukeaa tagien tuonnin 
lähde -ikkuna (kts. kuva 46). 
 
3. Type-alasvetovalikosta valitaan Integrated. 
 
4. Provider-alasvetovalikosta valitaan Siemens S7-1200/S7-1500. 
 





6. Kun tiedot on syötetty, klikataan Add-painiketta, jolloin aukeaa Siemens Tag In-
tegration -ikkuna (kuva 53). 
 
 
KUVA 66. Siemens tag Integration -ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical 
Reference) 
 
7. Kirjoitetaan PLC IP -kenttään PLC:n IP-osoite. 
 
8. Klikataan OK-painiketta. 
 
Jos tagien tuonti on onnistunut, tuodut tagit ovat löydettävissä Object finder -työkalulla. 
 
 
8.6 OPC UA 
 
Ennen tagi tietojen integrointia OPC UA -palvelimelle täytyy IWS projekti olla konfigu-
roitu kommunikoimaan OPC UA -palvelimen kanssa. 
 
OPC UA -tagien integroimisen konfigurointi: 
 
1. Klikataan projektihakemiston Global-välilehti auki. Tämän jälkeen laajennetaan 
projektitagi-kansio. Kaksoisnapsautetaan Datasheet view -painiketta, jolloin au-






KUVA 67. Projektitagi-ikkuna (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Technical Reference) 
 
2. Jokaiselle tagille, jonka halutaan näkyvän OPC UA -palvelimella, valitaan UA 
External Availability -alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto (kuva 55). 
 
 
KUVA 68. UA external Availability -vaihtoehdot (InduSoft Web Studio v8.1+SP1 Tech-
nical Reference) 
 




9 PIKAOHJE VALVOMONÄYTTÖJEN LUOMISEEN 
 
 
Tässä kappaleessa on tarvittavat askeleet uuden projektin ja valvomonäyttöjen luontia 
varten. 
 
1. Klikataan päänäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Application Menu -paini-
ketta ja valitse New-painike. Tällöin aukeaa uusi ikkuna (kuva 56). 
 
 
KUVA 69. Uuden projektin tietojen valintaikkuna (http://indusoft.com/Por-
tals/0/PDF/Documentation/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
2. Valitaan Project-välilehti 
 
3. Project name -kenttään kirjoitetaan projektin nimi. Location ja Configuration file 
-kenttiin luodaan automaattisesti uusi kansio. Jos halutaan käyttää jotain muuta 





4. Product type -listasta valitaan haluttu projektin tyyppi. Esimerkiksi Windows Em-
bedded Standard on tunniste ja ominaisuusrajoitettu tuotetyyppi, joka voidaan tur-
vallisesti ottaa käyttöön Windows Embedded -laitteissa. 
 
5. Klikataan OK-painiketta, jolloin aukeaa Project Wizard -ikkuna (kuva 57). 
 
 
KUVA 70. Project Wizard -ikkuna (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Documenta-
tion/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
6. Valitaan Template-kenttään Empty Application. 
 
7. Valitaan Resolution-alasvetovalikkoon käytössä olevan näytön resoluutio. 
 
8. Klikataan OK-painiketta, jolloin Project Wizard -ikkuna sulkeutuu ja uusi projekti 
luodaan päänäyttöön. 
 
9.1 Päänäytön luominen 
 
1. Valitaan työkaluriviltä Insert-välilehti 
 






KUVA 71. Screen Attributes -ikkuna (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Documenta-
tion/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
3. Screen Attributes -ikkunasta määritetään näytön ominaisuuksia, kuten kokoa ja 
tyyppiä. Valinnat hyväksytään klikkaamalla OK-painiketta. Uusi näyttö avautuu 
näyttöeditorille muokkausta varten. 
 
4. Näytön taustan väriä voidaan muuttaa valitsemalla työkaluriviltä Graphics-väli-
lehti, tämän jälkeen klikataan Background-painiketta, jolloin avautuu standardi 
värin valintaikkuna (kuva 59). 
 
 






9.2 Päänäytön otsikon luonti 
 
Päänäytön otsikko luodaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
1. Työkalurivin Graphics-välilehdeltä valitaan Text-painike, jolloin kursori muuttuu 
nuolesta ristikoksi. 
 
2. Klikataan päänäyttöä ja kirjoitetaan haluttu teksti ja klikataan Return-painiketta. 
Tämä luo uuden tekstiobjektin, joka sisältää kirjoitetun tekstin. 
 
3. Tuplaklikataan tekstiobjektia, jolloin aukeaa Object Properties -ikkuna (kuva 60). 
 
 
KUVA 73. Object Properties -ikkuna (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Documenta-
tion/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
4. Klikataan Fonts-painiketta, jolloin aukeaa fontin asetusten valintaikkuna. 
 
5. Klikataan OK-painiketta, jolloin fontin asetusten valintaikkuna sulkeutuu kuvassa 






KUVA 74. Malli tekstiobjektista (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Documenta-
tion/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
6. Suljetaan Object Properties -ikkuna oikealla olevasta ruksista. 
 
 
9.3 Sivunvaihto napin piirtäminen 
 
Sivunvaihtoon käytettävä nappi luodaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
1. Työkalurivin Graphics-välilehdeltä valitaan Button-painike, jolloin kursori muut-
tuu nuolesta ristikoksi. 
 
2. Klikataan näyttöä ja piirretään nappi hiiren vasenpainike alas painettuna. 
 






KUVA 75. Napin Object Properties -ikkuna (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Docu-
mentation/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
4. Kirjoitetaan Caption-kenttään napin toiminnon kuvaus. 
 
5. Klikataan Command-painiketta, jolloin Object Properties -ikkunan näkymä muut-






KUVA 76. Napintoiminnon asetusikkuna (http://indusoft.com/Portals/0/PDF/Documen-
tation/IWS80SP2QuickStartGuide.pdf) 
 
6. Valitaan Type-alasvetovalikkoon Open Screen -komento. 
 
7. Kirjoitetaan Open Screen -kenttään avattavan näytön nimi. 
 
8. Klikataan oikeassa yläkulmassa olevaa ruksia, jolloin valintaikkuna sulkeutuu. 
 
 
9.4 Näytön tallennus ja sulkeminen 
 
Näytön tallentaminen ja sulkeminen tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
1. Klikataan Application-painiketta päänäytön vasemmasta yläkulmasta ja valitaan 
Save-painike. Tällöin avautuu standardi Windows Save -ikkuna. 
 
2. Kirjoitetaan File name -kenttään näytön nimi (esim. main). 
 
3. Klikataan Save-painiketta, jolloin tiedosto tallentuu *.scc tiedostoksi. 
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